





Nátly József, a szabadságharc postaigazgatója 
Nátly József a 19. századi Szeged művelődéstörténetének jelentős alakja, ő állította össze 
az első szegedi tájszógyűjteményt. Emellett Újszentivánon gazdálkodott, valamint posta-
tisztként tevékenykedett több magyar városban. Nátly József élettörténetében a német ere-
detű nemes magyar identitásúvá válása mutatható ki. Származása kiemelte (szerb) nemzeti-
ségi környezetéből; középiskolája a térség középosztályának elsődleges formálója. Családi 
kapcsolatai révén bekerült a nyelvújítás helyi küzdelmeibe, valamint a liberális eszmék ter-
jesztésén fáradozó csoportba. Apai örökség determinálta a postatiszti foglalkozás irányába, 
állandó hivatalnoki fizetést és bizonyos közéleti tekintélyt biztosítva számára.  Állami alkal-
mazottként állt ki a forradalom célkitűzései mellett, képviselve társadalmi rétegének politikai 
álláspontját, később pedig vállalva a kényszerű emigrációt. 
Eletútjának külső meghatározójaként bemutatásra szorul a Nátly család története, vala-
mint a 19. századi magyar posta; házasságai révén a Szeged történetében jelentős Maróthy 
család. Nátly József irodalmi-nyelvészeti tevékenységéről és jelentőségéről Putnoky Imre 
(1915) és Péter László (1997) írt tanulmányt. Portréjának megrajzolását nagyban gátolta a 
téma forráshiánya, adataink többsége áttételesen szól róla. Levéltárakban (Csongrád Me-
gyei Levéltár, Országos Postamúzeum Levéltára) is csak véletlenszerűen és elvétve találkoz-
hatunk nevéve1. 1 
I. Az tíjszentiváni NAtlyak 2 
1. A Nátly család 
„NátlyJózsefszül. őscsanádon (Torontál m.) 1801. április 30-án.  Gimnáziumi tanulmányait 
Szegeden, a piaristáknál végezte. Tizenhat évesen a posta szolgálatába állt s előbb Szegeden, maid 
Budán, Varasdon, Sopronban s Temesvárott teljesített szolgálatot, a két utóbbi helyen már mint 
elknőr. 1848-ban otthagyta cs. kir. állását s a magyar kormány szolgálatába lépett, mely a temes-
vári is eszéki postakerületek igazgatásával bízta meg. Később .ffigazgató lett Szeged székhellyel s 
végre a szabadságharcz utolsó idejében országos fdposta-igazgató. A szabadságharcz után Törökor-
szágba menekült, de honvágya visszahozta. Idehaza nehéz, küzdelmes éveket élt át, 1858-ban 
újszentivánon községi jegyző lett. Elvesztette szeme világát s 1868-tól haláláig a kormánytól 300 
frt kegydíjat kapott. Meghalt 1871. augusztus 5-én Ujszentivánon" — így foglalta össze Nátly 
József életét fia, Nátly József Gyula 1915-ben. 3 
A Nátlyak az első Újszentivinon letelepedett németek közé tartoznak. Az első német 
telepes, Nikolaus Biringer lányát (Margitot) vette feleségül 1798. október 28-án Josef 
D'Nadl, Nátly József apja. 4 E két család — a később idekerülő Schmerzelekkel — látta el a 
postaszolgálatot Szeged és Temesvár között a 19. század első felében. 5 A Nátly család 1636. 
február 12-én kapott nemesi rangot II. Ferdinándtól. A család legjelesebb képviselője a 
Sopron történetében nagy szerepet játszó Natl Lipót, aki 1636-ban nemes, 1654-ben jegy-
ző, 1685-ben báró, 1689-ben aranysarkantyús lovag lett. A Temes megyei és a soproni Natl 
család közötti rokonságot 1847-ben mutatta ki Nat! György orczyfalvi plébinos. 6 A család 
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1847. május 25-én nyert nemesi bizonyságlevelet, ami Temes vármegyében 1847. szeptem-
ber 22-én került kihirdetésre. 7 
A Nátlyak gyorsan népesedtek Újszentivánon, összeházasodva más német és magyar 
családokkal (pl. Balthasar, Frank, Gilot, Huhn, Kafka, Schmelzer, Schneider, Wellinger, 
Wolf, Laczi, Molnár, Simon). 8 Megőrizték német identitásukat, de büszkén viselték magyar 
nemesi nevüket, amely a magyar artikuláció törvényszerűségei szerint formálódott és végle-
gesült: Nadl — Nátl —Nátli (Nátly). 1944-ben Újszentiván háromszáz házából tizenkettőben 
élt Nátly, jórészüket 1946-ban sváb származásuk miatt kitelepítették. Ma a faluban egyetlen 
Nitly vezetéknevű él: Laczi Ferencné Nitly Anna (szül. 1924). 9 
Nátly tanulmányai a szegedi piaristáknál 
Nátly József tanulmányait a szegedi kegyesrendi gimnáziumban végezte. 10 Ez ekkor a 
térség egyetlen ingyenes iskolája, diákjai elsősorban a katonatiszti, hivatalnoki, kisnemesi és 
gazdag paraszti rétegekből kerültek ki. A piarista iskolában több generáción keresztül irat-
koztak községi jegyzők, vidéki nemesek, ortodox papok gyermekei. A kegyes atyák nagy 
szerepet játszottak a Délvidék és Szeged nemzetiségeinek (dalmata, német, szerb) asszimi-
lálódásában. 12 
A 19. század első éveiben itt érzékelteti leginkább hatását a két piarista tudós: Dugonics 
András (az első olvasóközönséget teremtő magyar regényíró, művei pl. Etelka, Báthori 
Mária) és Révai Miklós (az ipszilonista—jottista vitában a nyelvújítás résztvevője). 13 A re-
formkorban és a forradalomban szerepet játszottak a következő szegedi piarista diákok: 
Horváth Mihály (1809-78), Klapka György (1820-92), Klauzál Gábor (1804-66), Josif 
Raj at iő (1795-1861), Osztróvszky József (1818-99). 14 
Nitly József is a Maróthyak 
Nátly József első felesége Maróthy Terézia volt. Tőle született Nátly első — még apja 
életében meghalt igazságügy-minisztériumi fogalmazó — fia, Nátly Ede (1828-1869). 15 
Nátly már fiatalon az irodalom vonzásába került, verseket, nyelvészeti témájú tanulmá-
nyokat írt, foglalkozott kora közéleti és politikai irányzataival. 1821-ben jelent meg első 
könyve, az F. A. Markernek gyilkosságért érdemlett büntetés elgtt példás megtérése e szomorú 
sóhajtása című elbeszélő költemény. 16 Versei jelentek meg a Hébe zsebkönyvben (1824-26) 
és a Sokfélében (1833) 17, résztvevője volt a nyelvújítási küzdelmeknek két művével is. 18 
Az első, amelyet sógorával, Maróthy Mátyással közösen írt, az Új szellem, vagyis új magya-
rok útja Helikonra vígjáték, dialógusokba szedett pamflet, amely a nyelvújítás túlzásait gú-
nyolja ki. 19 Az Új szellem 1824-ben jelent meg Szegeden Griinn Orbán betűivel. Nem keltett 
nagy visszhangot, a legtöbben Mondolat-utánzatot láttak benne, és Kazinczy Ferenc is 
lesújtóan nyilatkozott róla: »Az Uj Szellemre nézve minden megjegyzésem az, bogy tréfának 
mindig igen rövidnek kell lenni, ez pedig igen hosszú 's sósnak 's ez sótalan, de keseru 
Maróthy Mátyás (1791-1850) mérnöki végzettsége ellenére sokat foglalkozott iroda-
lommal. Három műve jelent meg, amelyek közül legjelentősebb társadalmi drámája, az 
Amália, szelleminek mirtuszkoszoruja. 21 Több nyelvészeti témájú műve maradt ránk kézirat-
ban: egy magyar—török—német szótár és egy török nyelvtankönyv. 22 1848. május 14-én, a 
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Nátly másik műve a Némely vélekedések a' magyarnyelv ügyében szintén Szegeden, Grünn 
Orbán nyomdájában készült 1825-ben." Rövid értekezés a magyar nyelvről, 25 függeléke 
cgy tizennyolc lapból és százhetvenöt szóból álló tájszógyűjtemény. 26 E könyvében Nátly 
fellép az erőltetett magyarosítás és szórövidítés ellen, valamint megkérdőjelezi a nyelvújítók 
clszántságának jogosultságát: „Engedjék meg tehát azt a' Szép észek, hogy a' Nemzetnek nagyobb 
jussa vagyon a' Nyelv ügyében, mint egynéhány embernek, kik a többiekhez képest számokra keve-
sebbet nyomnak. "27 
Felveti az egységes nyelv28 megteremtésének szükségességét, amelynek feltétele egy 
nemzeti szótár összeállítása: » ...megtörténhetnepedig ez ügy, ha mind azon szavak, melyek a' 
Nemzet szájában forognak, szorgalmatosan egybeszedetnének, és közönségessé tétetnének."29 A 
német születésű Nátiv nyelvészeti témájú műve ajánlásában így fogalmaz: „Kedves hazámnak 
jiúi szeretettel.  »30  
4. Nátly és az Osztróvszky család 
Nátly József — Maróthy Terézia halála után — Osztróvszky Annát (1825-1900) vette 
feleségül. Három gyermekük közül kettő élte meg a felnőttkort: 31 az apja foglalkozását 
követő posta-főfelügyelő Nátly József Gyula (1849-1924) és az Újszentivánon gazdálkodó 
Nátly Géza Ferenc (1859-1938)32 ; Irén nevű lányuk (1863-1866) négyéves korában meg-
halt. 33  
Péter László szerint: Osztróvszky Anna a szegedi liberalizmus nagy alakjának, Oszt-
rewszky Józsefnek34 a testvére. Ez ellen szól, hogy Osztróvszky Józsefnek nem volt Anna 
nevű lánytestvére. 35 Újszentivánon ellenben élt egy Osztróvszky nevű hentescsalád. 36 Való-
színűleg az utóbbi famíliából származott Anna, aki első férje halála után Unterreiner József 
újszentiváni tanítóhoz ment feleségül. 37 
II. A posta szolgálatában 
1. A magyar posta a 19. században 
A magyar posta a 19. században a Habsburg Birodalom postaszervezetének része. Szer-
kezete hat magyarországi és egy erdélyi prefektúrából állt. 38 Eleinte a postamesteri hivatal 
apáról fiúra szállt, ezt a rendszert azonban a központi közigazgatás szervezése során felszá-
molták. 1818-ban és 1837-ben az uralkodó rendeletet bocsátott ki az ilyen állomások királyi 
megváltására. E rendszer keretében kerültek az újszentiváni Nátlyak a postai alkalmazottak 
közé, ellátva a postaszolgálatot Szeged és Temesvár között. Újszentiván a Budai Főposta-
igazgatóság része volt, 3,9 sőt az igazgatói tisztet az 1840-es évek közepén és a forradalom 
alatt az első szentiváni német telepescsalád egyik leszármazottja, Biringer Mátyás viselte. 40 
Nátiv József 1817-ben, 16 évesen a posta szolgálatába lépett. 41 Szeged után Budán42 és 
Varasdon,43 majd Sopronban tevékenykedett postatisztként. Sopronban vármegyei tábla-
bíróvá is megválasztották." Az 1840-es évek közepén a Temesi Postakerületben működik, 
ellenőri bcosztásban.45 Az ellenőrök jövedelme évi 400 forint, a postatiszteké évi 250-300 
forint körül 46 mozgott. Ehhez adódtak különböző mellékjövedelmek (akár 1000 forint), 
egészen az 1842-es egységes tarifarendeletig. 47 
A postamesterek állandó fizetést kaptak, emellett az állomáshelyük szerinti kincstári, 
városi, községi szervek földbirtokot juttattak nekik haszonélvezetre. Hivatalnoki állásukat és 
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tekintélyüket kifejezendő, külön egyenruhát viseltek. 48 A postatiszti állás tehát nyugodt 
megélhetést, bizonyos társadalmi tekintélyt és öregkori állami kegydíjat biztosított viselőjé-
nek. Itt szeretnénk tisztázni, hogy Nátly József a posta tisztikarához tartozott, a szűkebb 
értelemben vett vezetéshez. A postakerületekben a tiszteken kívül természetesen rengeteg 
vidéki postamester, járulnok, levélhordó, postakocsis dolgozott, akiknek társadalmi szerepe 
és lehetősége jóval kisebb volt. 
2. A postaügy 1848-49-ben 
Az 1848 áprilisában létrejött első felelős magyar kormány rendelctileg a Klauzál Gábor 
által vezetett Földművelés-, Ipar- és Kereskedclemügyi Minisztérium hatáskörébe rendelte a 
postát.49 Itt külön osztályt szerveztek a postaügyek intézésére, vezetője Ambrus Mihály 
lett. 5° Ezen intézkedés kifejezi, hogy a független kormány felismerte szükségességét, és 
tervezte létrehozását egy önálló, állami, központilag írányított rendőri- és postahálózatnak. 
Ez csak 1920-ban valósult meg. 51 Klauzál 1848. április 26-i rendeletében kijelentette, hogy 
minden postaügy az ő minisztériumihoz tartozik, és a postai jövedelmeket a budai főfizető-
hivatalhoz kell továbbítani. 52 
Nátly József 1848-ban otthagyta császári állását, és a magyar kormány szolgálatába 
lépett,53 amely a temesvári és eszéki postakerületek igazgatásával bízta meg. Ebben az 
időben kapta meg a posta-főigazgatói címet. Ezt a rangot minden postatiszt megkapta, aki 
bizonyos ideig a posta szolgálatában állt. 1848 novemberében jött létre a Szegedi Postake-
rület, amelynek először ideiglenesen, majd véglegesen (Vukovics Sebő javaslatára) Nátly 
József lett a főigazgatója. A Szegedi Postaigazgatóság látta el a hadihelyzet miatt elszakadt, 
akadozó működésű Varasdi és Temesvári Postigazgatóság 54 feladatkörét. 
A kormány lemondása után a postaügyeket a Madarász László (OHB-tag) által szerve-
zett és vezetett55 Országos Rendőri- és Postaosztálynak vetették alá. (1848 decembere és 
1849 áprilisa között.) 56 A posta nemzeti jellegűvé tétele is célként szerepelt az új közigazga-
tási rendszerben. Új, magyar nyelvű okmányokat adtak ki, a postaszemélyzetet feleskették az 
alkotmányra. 57 E törekvés külsőségekben is megnyilvinult,58 keretében kísérlet történt ma-
gyar nyelvű bélyegek bevezetésére. 59 Az osztrák postától való elszakadás jegyében 1848. 
június 1-jén leszállították a postai viteldíjakat: a féllatos levél tarifája tíz mérföldig Ausztriá-
ban három, Magyarországon csak két krajcár volt. 60 Madarász 1849. április 19-én lemon-
dott,61 a postaügyeket közvetlenül a kormányzó hatáskörébe rendelve, aki vezetésükkel 
Kovanchich Kandidot bízta meg. 62 
Nitly József 1849 júliusában a szabadságharc utolsó heteiben, a kormány szegedi tartóz-
kodása alatt országos főposta-igazgató lett63, az első független magyar postaszervezet vezc-
tőjc. Kinevezésének körülményeit illetően feltételezzük, hogy a Szegedi Postaigazgatóság 
volt az ország egyetlen szervezett és működő postahálózata, így csak az volt képes biztosítani 
a kormány levelezésének zavartalanságát. Mint említettük, Szegeden postaigazgatóság a 
temesvári és a varasdi postakerületek összevonásával jött létre. Lehetséges, hogy Nátly 
József Gyula állítása, miszerint apja az eszéki és temesvári postaigazgató volt, téves. Valószí-
nűbb, hogy a varasdi és temesvári kerületek vezetését látta el, Szeged székhellyel. A kérdés 
további kutatást igényel. 
A posta a szabadságharc alatt egyfajta hadipostaként64 működött: ellenőrizte a levélfor-
galmat, terjesztette a kománylapot,65 közvetítette a kormányrendeleteket — így fontos építő-
eleme volt a szabadságharc közigazgatásának. 
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3. Epilógus 
Nátly József a szabadságharc bukása után rövid törökországi emigrációra kényszerült. 66 
Valószínűleg a kormánytisztviselők között távozott az országból - nem kizárt, hogy a 
Kossuth-féle hullámmal. Hazatérve, 1858 és 1868 között67 újszentiváni községi jegyző 
lett." Látása elvesztése után háromszáz forintos kegydíjat kapott az államtól. 1871. augusz-
tus 5-én halt meg Újszentivánon. 69 
A németnek született, de magyarrá vált Nátly József emléke előtt tisztelgett a Nemzetkö-
zi Magyar Filológiai Társaság által szervezett III. Hungarológiai Kongresszus (1991. au-
gusztus 12-16., Szeged), amely 1991. augusztus 13-án délután kihelyezett ülést tartott 
fJjszentivánon. Erről a rendezvényről, Nátly élettörténetének rövid ismertetésével, Vecser-
nyés János cikke számolt be a Honismeretben (1992). 7° Nátly József földi maradványai az 
újszentiváni temetőben nyugszanak, emlékét a polgármesteri hivatal falán elhelyezett már-
ványtábla őrzi. 
Jegyzetek 
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gükért Rákóczi Margit muzeológusnak ás Vecsemyés János levéltári kutatónak. 
2 E cím megegyezik Péter László 1991. május 11-én, a Délmagyarországban megjelent cikké-
nek címével. 
3 A rövid és vázlatos biográfia a Magyar Nyelvben olvasható Putnoky Imre méltatása előtt. 
Vö. PurNoRY IMRE: Nátly József. Magyar Nyelv, 1915. [A továbbiakban: Purnoky.] 20. 
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között kinövő paizsbéli oroszlán. Takarók: kékarany-veresezüst". 
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ky.] 548. 
7 MIRLós PETER: „Kedves hazámnak  fiúi szeretettel". Egy délvidéki kisnemes a 19. századból: 
Nátly József. Szeged, 1999/7. [A továbbiakban: Miklós.] 40-41. 
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